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The authors present two existence results for a class of random nonlinear multivalued
evolution equations defined in a reflexive separable Banach space which involve an
m-dissipative operator. This class of evolution equations models linear and several
nonlinear partial differential equations of parabolic type. As an application, the authors
study the existence of solutions to random multivalued parabolic partial differential
equations. These results unify and extend earlier results of J. Kampe´ de Fe´riet [C. R.
Acad. Sci. Paris 240 (1955), 710–712; MR0068715], K. Gopalsamy and A. T. Bharucha-
Reid [J. Appl. Probab. 12 (1975), 98–106; MR0370763], G. A. Be´cus [J. Math. Anal.
Appl. 60 (1977), no. 1, 93–102; MR0442471] and S. Itoh [J. Differential Equations 31
(1979), no. 1, 139–154; MR0524822]. Shi Sheng Zhang
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